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РЕ ФЕ РА Т  
Дипломная работа: 67 с., 54 источника. 
Ключевые слова: П Р О К У Р А Т У Р А ,  П Р О К У Р О Р С К И Й  
Н А Д З О Р ,  З А К О Н ,  П Р А В А ,  И С П О Л Н Е Н И Е ,  С О Б Л Ю Д Е Н И Е ,  
С Л Е Д С Т В И Е ,  П Р А В О С У Д И Е .  
Цель работы заключается в изучении этапов становления и развития 
прокурорского надзора в Республике Беларусь. 
Объектом исследования является деятельность Прокуратуры Республики 
Беларусь, как правоохранительного и надзорного органа. 
Методы исследования: общенаучный диалектический метод, частно-
научные методы (системный, логический, исторический, сравнительно-
правовой, статистический, социологический методы познания), а также методы 
наблюдения и анализа документов. 
В процессе работе были рассмотрены основные этапы становления 
прокуратуры как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе 
развития. История создания, формирования какого-либо государственного 
органа помогает лучше понять: 
 во-первых, историческое предназначение этого органа, его место 
в системе иных государственных органов; 
 во-вторых, историческую необходимость выполнения функций, 
возложенных на этот орган; 
 в-третьих, изучая историю того или иного государственного 
органа, можно в современных условиях принять меры законодательного и 
организационного характера, направленные на повышение эффективности 
деятельности этого органа. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно . 
Все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 




РЭ ФЕ РА Т  
Дыпломная праца: 67 с., 54 крыніцы. 
Ключавыя словы: ПРАКУРАТУРА, ПРАКУРОРСКАГА НАГЛЯД, 
ЗАКОН, ПРАВА, ВЫКАНАННЕ, ЗАХАВАННЕ, СЛЕДСТВА, 
ПРАВАСУДДЗЕ. 
Мэта работы заключаецца ў вывучэнні этапаў станаўлення і развіцця 
пракурорскага нагляду ў Рэспубліке Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзейнасць Пракуратуры Рэспублікі 
Беларусь, як праваахоўнага і нагляднага органа. 
Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад, 
прыватна-навуковыя метады (сістэмны, лагічны, гістарычны, параўнальна-
прававой, статыстычны, сацыялагічны метады пазнання), а таксама метады 
назірання і аналізу дакументаў. 
У працэсе працы былі разгледжаны асноўныя этапы станаўлення 
пракуратуры як у гістарычнай рэтраспектыве, так і на сучасным этапе 
развіцця. Гісторыя стварэння, фарміравання якога-небудзь дзяржаўнага 
органа дапамагае лепш зразумець: 
 па-першае, гістарычнае прызначэнне гэтага органа, яго месца ў 
сістэме іншых дзяржаўных органаў; 
 па-другое, гістарычную неабходнасць выканання функцый, 
ускладзеных на гэты орган; 
 па-трэцяе, вывучаючы гісторыю таго ці іншага дзяржаўнага 
органа, можна ў сучасных умовах прыняць меры заканадаўчага і 
арганізацыйнага характару, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці 
дзейнасці гэтага органа. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна. Усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  
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A B S T R A C T  
Thesis: 67 pages, 54 sources. 
Keywords: PROSECUTION OFFICE, PUBLIC PROSECUTOR'S 
SUPERVISION, LAW, RIGHTS, PERFORMANCE, COMPLIANCE, 
INQUEST, JUSTICE. 
The purpose of the work is to study the stages of formation and 
development of prosecutorial supervision in the Republic of Belarus.  
The object of the research is the work of the Prosecutor's Office of the 
Republic of Belarus as the law enforcement and supervisory authority.  
Methods of the research: general scientific dialectical method, specific-
scientific methods (systematic, logical, historical, comparative legal, statistical, 
sociological methods of learning), as well as observation method and method of 
documents analysis. 
The main stages of prosecutor's office formation in historical perspective 
and at the present stage of development were considered. The history of creation 
and formation of a government authority helps to better understand:  
 Firstly, the historical mission of this authority, its place in the system of 
other state authorities; 
 Secondly, the historical necessity of performing the functions assigned to 
that authorities; 
 Thirdly, while studying the history of a state authority, it is possible to take 
measures of legislative and administrative character aimed at improvement 
of efficiency of this authority. 
The author of the work confirms that the work is done on his own. All 
theoretical, methodological principles and concepts borrowed from literature and 
other sources are accompanied by the references to their authors. 
